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a la elmces.ión de un indulto general en la l'orina que se de
ter:11111;1.-11aeo oxtensivo a la Comisaría Regia del puerto
aéreo (1(1 Barcelona la declaración de utilidad pública hecha
por la Prersidencia del Consejo de Ministros en 24 de no
viembre de 1924, de los terrenos y edificios que para aero
dromo del servicio de Aeronáutic.a. Naval están en trámite
do ocupación previl.---Concede a S. A. la Serenísima Seño
ra D.n María Luisa de Silva y Fernández de Ilenestrcga, Du
quesa de Talavera, el puesto, honores y tratamientos co
rrespondientes a la condición de Infanta de España.
SECCWN DE CAMPAÑA..—Dispone que el cañonero «Rocul
de› pase a las órdenes del Capitán General del Departa
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SEÑOR: Van a celebrar todos los españoles cordial
mente el vigésimoquinto aniversario de la mayoría de
edad de V. NI., y de todas las provincias han llegado al
Gobierno peticiones—muchas de ellas 'reproducción de
las elevadas directamente 'a V. que 1',.tit fausto
;iconteeimiento se conmemore con lii 1 indulto general a
los desgraciados que sufren o tienen que su írir condenas
impuestas por los Tribunales.
Tiene V. M. bien probado durante sil reinado ser la
clemencia, en cuanto es compatible con la justicia, una
de *las virtudes preeminentes, tiene. también el Gobier
no acreditado—puede exponerlo sin iiimodestia--ser ge
neroso en el perdém, habiendo abierto las puertas tic, sivl
prisiones a muchos delincuentes en cuya regeneraíción
confía. Pero ni la clemencia de V. -M. ni la generosidad
del Gobierno pueden llel.);ar, sin traspasar bis límites de
la prudencia, a una allinistía general que no garantizaría
para el porvenir la realización de los nobles fines a que
•
resulten excedentes y vuelvan a ser llamado a filas.—
Concede Medalla de Sufrimientos por la Patria a un mari
nero licenciado.
SECCION DEL MATERIAL.—Re3ue1ve instancia de un
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cación de retiros hecha por dicho Alto Cuerpo.
SECCION DEL PERSONAL. -Publica relación del número
obtenido por los opositores a ingreso en la Escuela Naval
Militar.
Edictos.
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tienden los indultos, y por ello, el Gol.›ierno propone a
V. M. normas que permitan hacer extensiva a todos los
reos la piedad de M., dismimiyendo todas las con
denas y fakilitando el reingreso de todos los penados en
la vida ciudadana, convencidos de que, sin volver a in
fringir las leyes, p“Irán vivir honradamente, siendo l'hi
les a sus íamilias, i la sociedad y a la Patria.
Respondiendo t una petición fortnulada por numero
sos periodistas, que el Gobierno estima digna de s(T aten
dida, sin localizarla a delitos cometidos por medio de la
Prensa, sin() dándole carácter general, contiene el decreto
(ine se somete a la. aprobaieli'm de v. mi. una novedad.
F.s la de extender los beneficios de la gracia Real, en I()
posible., a los 'condenados por delitos P'' s. Se res
peta, en este punto, todavía, el principio que Sr vie13e aplí
cando de que en los delitos privados depende el perdOn
de los oien<lidos; pero orientándose el Gobierno en
camino que le traza su convicción de que Si bien el eier
cicio de acriolles para el castigo de ciertos delitos (l'el
ser privado, la imposición de las penas es siempre de or
den público y consiguientemente (!iebe 5er1() también su
ejecución, propone a V. M. la aplicaciOn 'del indulto a
los reos de (Mitos privados, siempre que expre---..;miente
no se opongan ¿t ella los oiendidos, con lo cual 1111 se in
fringe ningún precepto legal vigente v se extiende equi
tativamente la acción benéfica de la 'gracia Reztl.
Tales son los motivos por los cuales el Consejo de Mi
nistros aprobó el siguiente proyecto de decreto, que, por
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su acuerdo, tiene el Jefe (1,e1 iobierti() 111)noi
ner a V. M.
Madrid, 1 7 (le mayo de 1927.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DF. RIVERA Y ( )1(11A ‘.
REAL DECRETO
Núm. 902.
De acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Minis
tros, a propuesta del Presidente del mismo,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Concedo a todos los condenados por 1;1
jurisdicción ordinaria, como responsables de delitos, a pe
nas privativas de libertad o de destierro, indulto de la (li".-
cima parte de sus londenas:
.Cuandb en una misma sentencia se hubieran imimesto
a un mismo reo varias penas privativas de libertad, la
rebaja se hará del tiempo que suman todas las pena,;.
El beneficio expresado de indulto de la décima parte (1)
ia pena 'será extensivo a todos los casos de prisión o
arresto sustitutorio por insolvencia para el pago (ile
Art. 2.° No se aplicarán en ningún caso los benelicilv,
de este detreto a las penas de extrafiamiei eolifinació,I,
inhabilitación, represión V suspensión, liavan sido impil(H
tas corno principales o corno accesorias y ailad:p, ()))
juntamente con otras.
Art. 3.° Serán a1)1ic;t1,1e, los beneficios de ste decrelo
a los condenados a virtud de querella particular por
litos perseguibles sólo a instancia de parte perjudicada v
que por ésta puedan ser perdonados, siempre que en los
veinte (las siguientes a la publicación de la presente (tis
posición en la Caccia de Madrid, el querellante o quicily,
justifiquen ser sus herederos no comparezcan ante el Tri
bunal sentenciador a manifestar verbalmente o por esc rito
que se oponen al indulto.
Igualmente lo serán ten la décima parte ya e\presilda.
á las prisiones y arrestos sustitutorios que (leban sn irir
lo reos por insolvencia para el pago d'e indemnizacionu
los perjudicados a que hayan sido condenados, ,alst()
caso de que expresamente se opongan a Hl() los ofemdi
dos interesadbs.
Art. 4,0 Concedo indulto total de la penas privativas
de libertad a los reos de faltas, a virtud ("l'e sentencia de
la jurisdicción ordinaria, ya hayan sido impuestas eon-p■
pena principal o como sustitutorias, ins()1yencia, (le
penas secun(larias. Este beneficio será taml)ién extensiv()
a los arrestos sustitutorios por insolvencia para el vey)
de indemnizaciones a los ofendidos, siempre que estos no
se opongan expresatnente a ello.
Art. 5.° Para aplicar los beneficios del indulto «ifice
dido por este Real decreto a los reos de la jurisdicción
ordinaria serán precisas las siguientes circunstancias:
I.a Que el reo esté condkmado por senten.ia firme e'
17 de mayo corriente. Se considerarán -)entencias
¿i los efectos de la aplicación de este in(billo, ;idemás (1(•
las ya declaradas tal(s:
A.) Las sentencias (le las Audiencias () de los Juzgado,
munkipales contra las cuales el reo haya interpuesto re
curso de casación, si desiste 'de éste dentro de los veint
días siguientes al de la publicación (;l presente decret()
en la Gaceta de Madrid.
I.as que no seam aun tilines por que el Ministerio
Fiscal o all4tina parte acusadora hayan interpuesto recurso
(le casal i(')11. VII tales casos se ;Lplicará el indttlto confor
me a los preceptos c•le este decreto, cuando recaiga ejecu
toria, segnn se:tn 1:1,; penas dermitiv4mente impuestas.
( ,.) I .as que no .e;111 ;n'in iirmes por noaber expirad'
los tí.rtnitios para preparar o interponer recurso de c2Isa
c1(")11 contra ellas, si los re( ›s dejaran transcurrir dichos
plazos sin utilizarlos o utilizados desistiesen (14e ellos den
tn, (1(.1 plazo fijado en el apartado A) o dentro (le los pla
zos expresados manifestasen su ("leseo (le acogerse. a los
beneficios de esta disposición.
2.a ()lie los reos estén cumpliendo condena o a dis
posición del Tribunal sentenciador, enten(.iiéndose que 1(1
siempre que no se haya acordado llamarles por re
quisitoria.
rt. .os ;irtík itlos anteriores de este decreto serán
Lplicados a los reos c()ibá.liados por las jurisclicci(mes es
1)eciales de Guerra y Marina, tanto por dellii()5 o faltas
conmines como por delitos o faltas militares, atiiique éstas
havan sido corregidas gubernativarnente en la tirkiiia cir
cunstancia y propork ión expresadas.
'Art. 7." Los beneficios de este decreto no areetan a
las sanciones gubernativas o administrativas impuestas por
Autorid:ide (Illiipetentes para ello.
Art. S.. lus Ministerios de Gracia y justicia, Gue•
rra v. Marina se dictaiitti las idisposiciones ndeesarias para
llevar a cumplimiento—este decreto v cada uno de dichos
risdicx.ión, las dudas
nitlisterios resolverá, afecte a su respectiva jI
la presente disposición pu;edlt
suscitar.
Dado en 'Palacio a (iez y siete de mayo (l( 1 iiii nove
cientos veintisiete.
Al-,V()NTS(
El 1'1'eside:1h. (onHolo do Ministros,
11,41c1 II, PRINT() 1)V RIVI.:11A V ORBANEJ A.
(I)e la Gaceta.)
o
EXP( )S1(.1( IN
)l■ : 14.1 aeerlad() desatT0110 prograIlla ¿1é
i■ deereto-ley d'e 9 de jun()
los servii ios de Aeronáutica ,na
reo naval e:lablecid() poi- el
de 192() ha exigido que
‘'al formulen el propOsito de abandonar e) ¿te1odro11t0 (le]
1'r:t1 1,1ob1egat, único puerto aéreo con que cuenta 1;1
ciudad de Ilarcelona; y ello ha ocurriétki en el preciso mo•
mento en que, por en( ()flirarse esta ciudad organizando tina
141\ posición Universal, se ha (le lia(er más sensible Ta raT
ta de este elenlenio, el que, a(■•einas de constituir tina ne
cesidad, tuia manifestaci(")li de progreso que interesa a
la NaciOn entera, no pueda echar (le menos en esta oca
sión el público e\ 1van jero visitante de la citida(? (le Bar.
celona y de su Exposición.
Es, pues, indispensable, Serior, proveer a que el aban
dono j)()I- el ramo de 1\1:11-ina (lel Ota("11) aerodronio sea
sust it ul.(lo por su ce51(")11 a un Patronato de entidades lo
cales oficiales (.11e Ku-celona que compensen conTletamen
le al l?,stado del 1.!:a4to de su adquisición, (le niodo que Sfii
que grave nada (.1 Hrario público ni se per.iii(?ique
servicio, y sin que exista solución de continuidad alguna,
11.m1 -e satisfecha la necesidad (le aeropuerto senti1
1)ol. 1a ciudad (le Ilarcelona.
Por otra 1t1 h, la existencia de la Comisaria Regia ael
puerto aéreo (le llarcelona, creada por Real decreto de T."
de febrero de 1924, aconseja utilizarla desde luego como
el Píttronato referido, ya que en su forma-ión concurren
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la mayoría de entidades ofikiales y particulares que debe
rían formar aquél.
Converge con esta razón la ("11 que, estando en estudio
por el Consejo Superior de Aeronáutica la creación y
construcción de los aeropuertos nacionales, utilizando la
formación de los T'almunia; locales, no parece tkmve
niente formar ahora (.1 h. Barcelona, que habría dentro
de poco que incorporar a la legislación general.
Estas son, Señor, las razones que mueven al Presiden
te que suscribe a someter a la aprobación de V. Mi. el si
guiente proyecto de Real decreto.
Madrid, 17 de mayo de 1927.
SEÑOR:
A I, R. P. de V. M.,
Num() DE RIVERA Y ORIIANEJA.
1);.:(•RED)
Núm. 9o7.
propuesta (Cl Presidente (1(.1 (()I1S(j I 1\1inkt1o5,
v. de acuerdo con el misrnp,
Veng-o en 'decretar lo siguiente):
Artículo .1." Se extiende L la Comisaría Regia del
puerto aéreb ("l'e Barcelona, para los fines que fué creada
por Real decreto, de 1.° de febrero de 1924, 'la declara
ción de utilidad púhlka, hecha por 11 Presidencia (lel e:un
sejo de .1Wi11istros en 24 ("ile noviembre {1e'1924, de los te
rrenos y edificios, que para aerodroni.0 del servicio (le Ae
ronáutica Naval están en trámite de ()(-iipackw previa -u
expediente, de expropiación forzosa seguido p( )r (.1 Minis
terio de Marina.
Art. 2.() Con aerreglo al artículh 3." del Peal decreto
citado, el 1VEinisterio de Marina terminarh (.1 incoado (.\-
pediente expropiaci(in forzosa de dichos terr(it()s v edi
ficios, V tI(S1)11éS 11;11-h CC.Si()111 (1( (110ti a la (.01.11iSalía Re
gia del puerto aéreo de Barcelona.
Art. 3.° Esta '.:ontisaría Regia _compensará la cesión
con pago 'de obras por igual valor de aquellas que el M'i
nisterio de Marina actierdk construír en, servicios de la
Aeronáutica Naval.
Dado en Palacio ;t diez • siete (1(i mayo (■4e 1 1 III uoye
cientlos
ALFONSO
El Promidonto (101 Conm«jo (in Ministros,
MIGU II ~o DE RIVERA Y Olt 11ANE.) A.
(De la Gaceta.)
-----o
Núm. 908.
'Queriendo dar en esta fecha una sefía111(14.1 prueba de
Mi Real aprecio a S. A. la Serenísima Señora Doña Ma
ría -Emisa (le Silva y 1"4'eritán(?ez de ITenestrosa, Duquesa
de Talavera (Ir la Reina, segunda esposa de 5. A. el In
fante I), Fernando de 11aviera y llorbón, yr de 1\1"i agra
(keit-Y-tiento por la cariñosa .solicitud con que ha atendido
a la educación y 'cuidado de los hijos de MI muy amada
hermana la Infanta. Doña. María 'Teresa,
Vengo en concederle el puesto, honores y tratamiento
e(irrespondientes a la condición de infanta de España.
Dado en Palacio a diez v siete de mayo de mil nove
cientos veintisiete.
ALF(.)NSO
El Promidonto del Consejo de Ministros,
MIGUE.11 PRIMO DE RIVERA Y ORHAN VAA.
(De la Gaceta.)
931. NUM. 109.
REALES ORDENES
Secdon de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (a. D. e.) se ha ser
ido disponer lo siguiente:
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de esta fecha
se dice al General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa, entre otras cosas, lo siguiente:
«Sírvase V. E. disponer que cañonero Recakle regre
se a su destino, a las órdenes del Capitán General del
Departamento de Cádiz.»
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Sección del Personal
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del marine
ro Sebastián Sánchez Vergel, perteneciente a la dota
ción del Hustanumte, en solicitud de pasar destinado a
la Escuela de Aeronáutica Naval, S. M. el Rey (que Dios
guar(le), de conformidad con lo propuesto por la Sección
del Personal, se ha servido acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchas años.- -Madrid,
11 de imayo de 1927.
CORNEJo.
Señores Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena.
Circular. Excmo. Sr.: Como resultado de consulta
formulada por el Capitán General del Departamento de
Cádiz, exponiendo la frecuencia de que inscriptos que se
pasaportan a sus Trozos, por excedentes de llamamiento,
después de vestirlos vuelven a ser llamados al servicio
dentro del ario de su reemplazo, y a los cuales hay que
dotar de nuevo vestuario, ya que la Real orden de 5 de
noviembre de 1908, al ordenar que el de estos individuos
ingrese en la cuenta de ropa usada, no ha establecido
limitación respecto al tiempo de depósito de dichas pren
das, S. M.el Rey (q. D. g.), visto lo informado por la Sec
ción del Personal, Intendencia General e Intervención
Central, se ha servido disponer que el vestuario que se
entrega a dichos inscriptos quede en depósito en el al
macén durante el ario de su reemplazo, para que, caso
de ser llamados nuevamente, se les entregue a c^da pna
do ellos el que habían usado durante su ante-i' r per
manencia en filas, pasando, de no ser llamados al li:Trni
no del año de su reemplazo, a la cuenta de la ropa usada.
De Real orden I() (ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 11 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
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Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Excmo. Sr.: E :Ministerio de la Guerra, en Real or
den de 30 de abril último, dice a este Ministerio lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al General en Jefe
del Ejército de España en Africa lo siguiente: «Vista la
información instruida en la Comandancia General de
Melilla a instancia de Sol Aparicio Rodríguez, mecánico
de 'Aeronáutica, marinero licenciado de la-Armada, en
'súplica de que se le conceda la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, sin pensión, por haber estado prisionero
del enemigo desde el día 1.° de agosto de 1921 hasta el
97 de enero de 1923, en que fué rescatado; teniendo en
cuenta que durante su cautiverio el interesado no reali
zó acto alguno contrario al honor militar, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Conse
•o Supremo de Guerra y Marina, ha. tenido a bien con
ceder al recurrente la expresada, condecoración, por ser
le de aplicación el precepto del segundo caso del artícu
lo 4.° del vigente Reglamento de la citada Medalla, de 14
de abril de 1926 (C. L. núm. 148).»
Lo que de igual orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 11 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
==O=-
Secdon del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia documentada
de José Corchs González, en la que solicita se le conceda
como gracia especial el poder tomar parte en dl con
curso abierto por Real orden de 8 de abril último (DIA-.
RIO OFICIAL núm. 81) para cubrir 32 plazas de Aprendi
ces de Aeronáutica Naval, a pesar del exceder en dos
meses de los diez y siete arios exigidos como límite su
perior, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
Sección del Material y Dirección de Aeronáutica, se ha
servido desestimar la petición, por no existir razón legal
alguna para variar las condiciones que reglámentan el
concurso.
Lo quede Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 13 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Director de la Aeronáutica Naval.
Señores
o
Excmo. Sr.: Como consecuencia do carta del Director
de la Escuela de Aeronáutica Naval, número 863, de 23
de marzo del presente año, con la que remite presupues
to del lote de obras a efectuar durante el mes de abril
siguionte para la reparación dt, motores, solicitando un
crédito de 21.154,39 pesetas, S. M. el Rey (que Dios
guarde-, de conformidad con la Sección del Material y
Dirección de Aeronáutica, e Intendencia General, se ha
servido disponer que dichas obras se lleven a cabo por
gestión directa de la Escuela, como caso comprendido
on el artículo 56 de la vigente ley de Hacienda pública,
y con sujeción al punto sexto del mismo, concediéndose
a tal fin el crédito de veintizln mil ciento (yincuenta y cua
tro pesetas con 1 •rinta y nueve céntimos (21.154,:19 pe
sotas) con cargo al capítulo 11, artículo) 2.°, concepi o
«Material para la Escuela de Aeronáutica Naval», (hl
actual presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de mayo de 1927.
COR N SI O.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr, Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.: nada cuenta del escrito número 835, ole
24 de marzo del presente año, del Director de la.41scue
la de Aeronáutica Naval, acompañando presupuesto pa
ra la adquisición del material necesario para el recono
cimiento y selección psico-física del personal de Pilotos
y Observadores; .visto lo informado por la Sección del
Material y Dirección de Aeronáutica, Sección de Sani
dad e Intendencia General, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
dignado disponer que se adquiera el material de refe
rencia por gestión. directa de la Escuela de Aeronáutica,
como caso comprendido en el punto primero del artícu
lo 56 de la vigente ley de Hacienda; pero que antes de
adquirirlo de la antigua Casa Hartman, hóy Industrias
Sanitarias, se hagan gestiones por la Comisión a compras
para llegar a saber si alguna Casa española que se de
dique a suministrar esta clase de material puede facili
tarlo con ventaja en el precio dentro de la bondad del
mismo.
Para esta atención se concede un crédito de treinta y
deho mil novecienta,s veinte pesetas (38.920 pesetas),
con cargo al. concepto «Material para la Escuela de Ae
ronáutica Naval», del capítulo 11, artículo 2.°, del vi
gente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 1.3 de mayo. de 1927.
CORNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Navál.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de carta del Director
de la Escuela de Aeronáutica Naval, número 864, de 24
de marzo del presente ario, con la que remite presupues
to del lote de obras a efectuar durante el mes de abril
siguiente para la reparación diaria del material de es
cuela en vuelo y en los hangares del contradique, solici
tando un crédito de 15.02%10 pesetas, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con !la Sección del Material
y Dirección de Aeronáutica e Intendencia General, se
ha servido disponer que dichas obras se lleven a cabo
por gestión directa de laEscuela, como caso comprendido
en el art. 56 de la vigente ley de Hacienda pública, y con
sujeción al punto sexto del mismo, concediéndose a tal
fi 'n el crédito de quincemil veintidós pesetas con diez cén
timos (15.022,10 pesetas), con cargo al capítulo 11, ar
tículo 2.°, concepto «Material para la Escuela de Aero
náutica 'Naval», del actual presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---iDios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid, 13 de mayo de 1927.
- CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina,
Señores
•
fít'z'
11;14
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Como consecuencia de carta del Director
de qa Escueja de Aeronáutica Naval, número 862, de 22
de marzo del presente ario, con la que remite presupues
to del lote de obras a efectuar durante el mes de abril
siguiente para la reparación de aparatos, solicitando un
crédito de 49.930,52 pesetas, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con la Sección dl Material yDirección de 'Aeronáutica e Intendencia General, se ha
servido disponer que dichas obras se lleven a cabo por
gestión directa de la Escuela, como caso comprendido
en el artículo 56 de la vigente ley de. Hacienda pública,
y con sujeción al punto sexto del mismo, concediéndose
a tal fin el crédito de cuarenta y nueve mil novecientas
treinta pesetas con cincuenta y dos céntimos (49.930,52
pesetas), con cargo al capítulo 11, artículo 2.°, concepto«Material para la Escuela de Aeronáutica Naval», del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13 de mayo de 1927.
CoRNmo.Sr. General Jefe de la Sección del Material y Directorde la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.Sr. Interventor Central de Marina.Señores....
o —
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado con motivode la adquisición de un coche automóvil coi) destino a lasBases Navales de Vigo, Marín y Arosa, S. M. el Rey (queDio.-;. guarde), de acuerdo con lo informado por la Intendencia General y de -conformidad con lo propuesto porla Sección del Material, ha tenido a bien conceder un crédito de siete mil trescientas ochenta pesetas (7.380 pesetas),- afectando al 'concepto «Material de inventaric»\,del capítulo 7.", artículo 2.", del vigente ejercicio, para laadquisición del .coche automóvil -de referencia, debiendollevarse a cabo por gestión directa.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientoy efectos.. Dios guarde a V. E. muchos años.--7-Madrid,13 de mayo de 1927:
CoHN 1.;, o.Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
I- o -
Material y Pertrechos navales.Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General delDepartamento de Cádiz, número 1.585, de 28 de abrilúltimo, con el que interesa se determine ej número de lamatrícula con' que se ha de marcar el coche automóvilmarca Huid( adquirido para la Comandancia de Marina(lo, Sevilla, cumplimentando de este modo lo dispuesto enla Real orden (-ireular de 26 de marzo de 1924 (D. O. número 74), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdc con lo inl'ormado por la Sección (1(11 Material ha tenido a bienasignar la matrícula «A. N. F. núm. 30» al cochede que se trata.
De Real orden lo) digo a V. E. para su conocimientoy efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,13 de mayo de 1927.
CouNE,io.Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Señores
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Presidente de 1;1 Comisión Inspectora del Arsenal de Cartagena núm. 77,
933.—NUM. 109.
de 28 de abril último, con el que remite la carpeta-his
torial, por duplicado, del torpedero Nú■mero 22, para su
aprobación, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del ,Material, ha tenido a bien
aprobar la carpeta-historial del citado torpedero Núme
ro Z2.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-1Madrid,
1:3 de mayo de 1927.
CORN I41JO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
de Cartagena.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 4.091, de 28 de abril
último, al que acompaña duplicado inventario general
de pertrechos del remolcador Cartagenero, para su api.o
bación, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por las Secciones del Material e Ingenieros, ha te
nido a bien aprobar el inventario de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.'--Mad'rid,13 de mayo de 1927.
COHNE.10.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
li.xem(). Sr.: Visto cl escrito del Comandante General
(lel Arsenal de Cartagena m'un. 4.075, de 28 de abril 1'11-
timo, con el que remite relaciones de los efecto que pro
pone sean ¿iiimelitados en el carg-o del naqiiiiiistade cada uno cle los cañoneros lipo Cánovas (lel Castillo,S. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con I() informado por1;1 Sección (1(.1 Material de este Ministerio, ha tenido a
hien aprobar el referido aumento, según expresa la 1e1aci(')11 (pi( a continuación se inserta.
1)(. Real] orden 1() dio a V. H. para su conocimicnio. ---
1>ios guarde a V. l. muchos años. Madrid. 1,, de ma
yo (le 1927.
si
Sr.
COIINMO.General Ie fe de la Sección del Material..
Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referenci(,.
Pesetas.
Un vástago) de émbolo de cilindro) de sus máquinas principales con su
...
••• 1.577,1-8
_
Seccion de Artillería
Material.
Excmo. Ñ. : Dada cuenta del escrito m'in). 6.4 15(le febrero nitinio, del (..zipit-án General del Departamento( diz, v c()ino resultado de expediente incoado al efecto, 5. M. el RCV (q. 1). g.), de con f()viiiidad con lo propuesto por la Sección de Artillería y lo informado por laInteildencia General e interventor Central v President( 1 1( .1 Tribil11al S111)1^(111() (le la I !adeuda pública, se haso.rvido disponer se adquieran de la Sociedad "I.Tnión Españo/la de 'Explosivos" 20.00o 1<ibig1amos de pólvoraC.
•
j (le 152,4 111.ilillic1n )s ers y 2.000 kilogramos (I(, p:)lvoyra negra R. I+. (;,.. para cebos de dichas car
gas, coi) destino a repuesto de almacenes clel expresado)Departamento, y cuyo importe de trescientas setenta mildoscienta,1 civarenta pesetas (370.240 pesetaS). incluido el
4 por 1oo por empaque y pruebas, de.berá. afectar al con
934.—NUM. l09. DIARIO OFICIAL
cepto "Municiones", del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vi
gente presupuesto, donde queda reservado.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient()
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mucho,
años. M,adrid, 9 de mayo de 1927.
CORNEJO•Sr. General Jefe de la Sección de \ rtillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda
pública.
Sr. Presidente de la Sociedad "Unión Española de l':\.-
plosivos".
= o= - - -
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Dispone que por fijar su residencia en el Departamento
de Cádiz el Intendente General, en situación de reserva.
D. Francisco) (1- Paula Jiménez y García, perciba por 1;1I fabilitación (le la llalla Mayor (1(.1 mismo sus hal ere.
desde la revista del próximo mes de junio.
14 olci mayo de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del l're
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
CORNEJO.
Circulares v -disposiciones
DIRLCCION GENERAL DK NAVEGACION
Circular.—Como consecuencia (le consultas dirigidas a
esta Dirección General de Navegación y de alguna confu
sión advertida en los reintegros en pagos al Estado en
los nombramientos primeros y segundos Maquinistas na
valev, se pone en conocimiento de los señores Comandan
tes de Marina que el reintegro para dichos títulos ha de
1;er de 30 pesetas para los expedidos después de 1." de
junio de 1926, pues que ha de seguir las incidencias dol
grupo de. Capitanes, Pilotos y Maquinistas, que unida
mente eran comprendidos en los títulos dl artículo 81
de la ley de 19 de octubre de 1920.
Madrid, 6 de mayo de 1927.
El DirectorGeneral de Navegación,
José Núñez.
Señores Comandantes de Marina.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARIN 1
Retiros.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este *Al
to Cuerpo, y eon fecha de hoy, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
(41 virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
cla3ificar en la situación de retirado, con derecho al ha
ber mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes y
Oficiales e individuos de tropa que figuran en la siguien
te relación, que da principio con el Capitán de Navío,
en reserva, D. Santiago Méndez Echevarría y termina
con el Operario de Arsenal Abelardo Rivera Mayobre.»
Lo que de orden del excelentísimo señor Presidente
comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. -Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid, 12 de mayo
de 1927.
Señor...
El General Hecretario,
Pedro Verdugo Castro.
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DEL M1 N I STEldr) DE MARINA
SECCION DEL PERSONAL
Circular.-Cumplimentando lo que expresa el artícu
lo 15 del vigente Reglamento para el régimen y gobier
no de los Tribunales de exámenes de ingreso en la Es
cuela Naval Militar como Aspirantes de Marina, se pu
blica la relación de los números obtenidos por los que
aspiran al referido ingreso, según sorteo verificado el
día 16 del actual.
Estos individuos deberán presentarse en este Ministe
rio el día 1.. de junio próximo, a las nueve y media de
su mañana, para ser reconocidos por la Junta de Médi
cos, que se nombrará al efecto, y recibir órdenes para
los sucesivos exámenes.
1Madrid, 16 do mayo de 1927.
El General Jore (In la sección,
Angel Cervera.
Relación de referencia.
NÚ111~
(v1
Surte()
1 1).
2
:3 »
4
5 »
<1 »
»
»
10 »
»
-»
1:1 »
1.4 »
15 »
7 ‘»
18 »
19 »
»
21 »
22 »
2:1 »
24
25
124; »
27
-28 »
29 »
:30 »
:31 »
:32 »
33 »
31 »
»
»
:17 »
:18 »
3•
40 »
42 »
43 »
113 »
47 »
48 »
49 »
50
ri »
52
5:1
54
»
51; »
NOMBRES
ti() DIS14'1.
N/144i.;11(`ti y (III Vit1.1.1»;;.
Uit M." 414. Z41 (lela .1 Melgarelo•
comisa.. ..
\11.,1);;() 11:11.(I1 Mont-Viguetoti...
1.'uderieo l'a jart-n1 .5' l'a,jarón •• .
.1 ii 1 1( 'Viena 414' 1:1 1■.141.a. . . •
1.'41.11i11141() Carmona y de la l'ilent
José Santos Valencia.. ..
Lla.velano l'u Ina l'iílt ) larcia,.. • •
1411cie: Samelicz .. •• ••
Laitt("),i Nlaiol() • .
1:11.;1(.1 Lip()11 ( i VII IP/
\I d(.!,1
I'ast.tial HIP.441, 11 . . •• ••
1211H Aguirre ()sacar.. .. • •
t't it1 l.i.(.1) Guardiola Novoil
.1;1 Saldafia Saimum.1111..
1,1111:1111() /111111111111, 11()(it (le Togoll
li,esítI. M.endoza y Lassalle.. .
V icent8 de Viclania (_)lasagasti.
1.6pez Ailtrefit..
Jesús de 1:1 vilonie Pérpz.. •
:11.1*Cia V 'II I loi() •1 itnénez.
Juan José 1:oniero
Nlantiel Guar(h 11),in no. . . ••
A 1varo ca Ide1.1111 Hin( .
li'l.aneisco Norte 1:n'oíd' • • • •
141(derivo (Ialvaelle A1.11)v( ..
1)()Iním231ez . •
Duarte.. • •
.N1 itsuel 11edondo ll,orrea • •
l',111.1os Camps
Anloilio 'Perales V ilades . • •
Javier l'ileto
Carreras . •
Jorge, del Oorral Ylermida
.10s(. Hernández Sant(),ja.. • • .
I'Ion zale .
• • •
• •
•
• •
•
•
•
• •
•
• •
•
•
• •
• •
• • •
• o • •
• •
• • • •
•
t'evitando 13iliza Moreno,. .. . • • •
Anlonio García. y 1 )íaz-el:111o.. • • • •
Seraliti Ilourenza ..
Joaquín Mufioz Sánchez..
11f mils,n() • so
( );-■1'‘. AI >plega.. ..
Juse, 1,. Zabala y Vitoria..
Luis Arbex Gusi.. . •
•
•
.10 1-4(b, Sancliez Cunera..
1,1(Tinindo 141erna1 dez llerverIn
1:nfae1 Mendizábal y Amézaga..
Diego Gola Castells.. • • . • . •
Manuel Puente Velos..
José Clareía,
Carlos 1)1az
'Manuel I■atnii.o y de (Jai.t.anza„
José •1.11 Xandri
:onzñlez.. • . •
Vetnando Andratia Vandeivilde 13a
!tante..
•
•
• • • •
•
e
•a
•a • • • •
N A1:1111ENTO
■••••■•••."' -.••••••••._
DIII. Mes. Ano
V.} (1 1909
1 (1 1'.108
11 enr. 1911
2s feb. 1909
G 1908
25 obr. 1909
• 1909
91- abr. 1908
1 dic. 190:-1
• ,ji i, 1908
18 • 1910
vtit.. 1909
'l ir. 1909
tt,,\r. 1910
tuan.11110
111
•
19()9
19111
H1 :1!)1'. 11,10
1911H
I:: PHI•. HP)
11111. PIM
9 may. 19os
7
1
IH;t
111:11.• 1908
20 mai.. 1910
18 mal. 1909
27 (min. 1)09
20 alir. 1911
27 11)1•• 1910
1.'0 julio) 1909
cm.. 1910
del (1 ¡•le 1 9()H
Ina 1.• .1910
nut y. 1909
1909
shr. 1911
obr. 11110
17 (n i. 1910
G •ay. 1 91 1
27 l'Hl 1908
mar. P111
28 jun. 1909
a) 1.1)1.. 1910
nov. 1908
iyuir.1909
20 abr. 19()9
5 jun. 1909
29 1910
21 inar.1909
;10 slip. 1908
0.)
2()
Oí)
.1
a)
2• :10. 1910
N timi.r41
a
k+1111t•al
»
»
(I1)
(/ 1
»
(l
IC) »
(*)7 »
»
'10
71
72
7:3
'71
»
7; »
77
78 »
79 »
»
81 »
82 »
53 »
8/1 »
85 »
84; »
87 »
88 »
54.) »
90 »
9 I »
»
93 »
94 »
95 »
»
97 »
95 »
!I() »
100 »
101 »
»
103 »
H)1 »
»
»
107 »
108 »
109 »
110 »
111 »
112 »
11:1 »
114 »
115 »
11(1) »
117 »
118 »
11) »
120 »
121 »
1'22 »
12:1 »
124 »
125
12( »
127
128 »
129
1:30 »
131 »
1:12 »
1:1:3 »
1:11
1:16 »
NOMBRES
935.-NUM. 109.
.1os(") i 11.( 14 ue,..!,..1 111a nes. . . .
1.'1.:1 isco 4\1.11'It't 1,t.je?;i1tS. • • • • • •
141111(1110' .1\111:1(11)1 . ••
Aillonio Sánchez l'anutra.. . • • •
w2e1 Mol alc; Nlart .
';■ 1Ii) 1,w-*rit y Messia.
Juan • .
A1)(1;11111, lApez González.. .. • •
Ale:pudro 1'hslt2ittlet) y Miiiioz-Deb,,rad4).
,111.on,,o . • • • . . •
Juan Nlunendcf.. . • ••
1;annlit de 1;1 1e4,,i1 .\
111.,1114)
(. Pastor de I:iva y 1;i\eiii.
41()". M.i. 13a1H. .5' 1;4)11((41 , • •
N1i"1141 I1.4.41. „ • •
.1 im n .1 os•". 1{:1\ .\ ),121...! . • •
.111S1.4 11()1•1111:.1 C31,11;1\ 11(1.. . • • • • e
1 1 1 I( 1:1 H.;1 II in(' (1"
.J tIL n • • •• •• •• •
Nlanuel
ic1.111i111 :()11Zalez .\ ;(111/..:IleZ
1)(41D) 1 A • . • •
Aledina lienjumea..
414(unás Silvestre 4elms11.1..
.1(),;(". Hut • •
l'edr() (11evelz.111111
iNleantud Fernández.. • • • • •
Luis Sierra Gaw.11e.. . • • • • • •
Angel Snanees .1ándenes.. • .
Fra.n( ) • .
Angel St1\eiD) • • •
Manuel Gt,lne/ y Wazquilit..
José S(bsilla iNlon-;4)„
Andre!-; Medina Primado.. „
l'er\
Bol1 (-,.31 Gonzhiez.. • •
de l.,it 1<utirígviez-(luel it.
Vederico
11‘,(111:11./lu (.:;11\ () Semprún.. •• •• ••
Antonio Lau,Illé Alegra.. .. . •
Milpa() Carabot, (le Porras.. a .
Na1.('is4) García.. • • • • . •
V ieeide novia (liarlo.. •• e• •• ••
I ¡S unnzes y Suanzcs.. •• •• .• ••
n'a HM:p.; rPu.„ . . • • • • • •
liieardo Bona y ()r1)eta..
josé Panión González 1461)ez• . • . • •
José l'oblaciones García.. . e • • • •
• FPIal 11'1 1(11 '1, 'Fruchatida.
Pedro 1 1 iiejjn 1/)pez . • • • . • •
Julio Estrada 1V1ancli6n.. • •
Salvador Alvarez )ardo. . • .
1Vlate4) Riera ESra i • •
.1osé 1?avassa. Castro.. .• .•
José 1'erán rl`()1.res..
• • •
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
.
• • • •
• • •
• •
• • • • • •
• • •
•
• •
•
• •
•
e
("m'ardo García SantumarTa. • ..
A ll'onso M.a Fernández Fournier.. • •
Jesús Prados Pena.. • . .
José M.n Heneybo de Modet
Vraneiseo Pavón Rodrígue.z.. a a • .
Luis Fernando del Rosal y V ivar • .
Agustín Podríguez-Carreflo Manzano..
.111s10 A. llodríguez • •
Vietopiuno easajtis • . • . • .
Manuel Lucas Givón.. .. • •
Nlareelino Gavilán y l'once de León.
•Francisco Martínez 1)olr,ljo. .
1e1.111111(10 1<omitn P■1111().
l'edro Gimen() Espejo.. •• •• •
Pedro 13e11jumea Vázquez..
José Pey •. .
Juan Miguel de Castro y Gutiérrez.
Juati Nloreu Hurtado.. • • . •
'Vicente Peus y Cid.. .. • • • . • •
A n1()Ili() González 1m.11,ludez. e e e .
Vernando Nlorales Caq i 1 la y García.
Julián Hernández Sanz.. • .
Pedro Ninistoz Escudero..
Domingo tinstaúns Fernández.. e e e
• • e
e •
• • • • •
• • • •
-ffleeee- ■•••••••••••••••••
NACIMIENTO
•••••••••
-
t)i. Mes. Mi°.
•1 11( )1 . 1905
9 jun. 1911
ia abil. 1911
23 obr. 1910
7 nov. 1910
21 (1)1.. 'UE
2••N agt. 11109
15 agt. 1910
12 jun. 1908
15 abr. 1908
17 PUL 1908
4 sln.. 1908
4 •ill11. 1911
10 1bi.. 1908
28 mar. 1910
5 fbr. 1908
8 imv. 1909
11 abr. 1910
.11 ll )\ . 1 9091910
• 11)11. 1941h
10 :1111,14 1 909
21 die. l91(1
Shi'. 1909
(1 l(. 1911
.ITI n 1911
abr. 1910
19 jun. 1908
'21 al)r. 1908
13 julio 19,11
19 (bu. 1909
10 01)1. 1910
2 jun. 1910
21 agi:. 1910
17 Obr. 1911
30 akrt. 1911
27 agt. 19(8
1 1,1
15 obr. 1908
12 agl. 1908
9" 11W. 1 90H„ I
1 0 S1)i1. 1 91 1'
•-•• )
41r 19i0
in ¿I 1)1. 19()N
25 .111:11. 1911
8 obr. 1909
91 nt. 190s
19 slip. 1908
8 jun. 1908
1 inar. 1910
211 a-gl. 1901.1
4 nov. 19119
31 agt. 191(1
12 die. 1911
2 enr. 1910
2:1 en r. 1908
:30 julio 1905
8 mar. 1909
7.8 oliva 1905
5 mar. 1'.108
28 agt. 1908
18 oc.t. 1908
16 sin.. 1908
9 agt. 1911
4 jun. 1909
95 shr. 1909
17 ('nr. 191is
2'2 I)11. 1909
29 julio,1910
22 111111'. 1909
2, agt. 19119
1(1 n'ay. 1909
30 agt. 1 91 1
11I l. 191.2
1 nov. 1908
:1 shr• 1909
17 sbr. 1910
11; shit. 1910
Número
del
sorte)
NOMBRES
137 5) 1,11 I - José Vega Escandi■ii.. • • •
138 Angel Monto.jo Naya.. .. .. . •
139 » Manuel Balseyro y Cornejo.. • •
140 » Emilio Baldeví Morales..
.141 » Juan Vizoso liSpez.. .. ..
142 » Alvaro 11011(1) Margenat.. • •
143 , Ricardo Jiménez Arnaii.• • •
144 .h),ii. Luis Sanfelíti (Yrtiz.. .
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14f » .1()-1". M.a Cardona Rodríguez. • • •
146 » Miguel IiSpez Vera.. .. .. .. • •
147 » Fernando de Alfaro y del Pueyo.
148 » Antonio Cuadrado Colorado.. ..
149 » Eugenio Franco y de Gamindp..
150 » Etigen in Dasi »d'o.. .. .. .
151 » Joaquín de Puig y de l'5(.1.4.I... .
152 » Miguel Angel de Mier y Kiffi:s..
153 » José M. Revuelta Salinas.. ..
154 » Casimir° Echevarría Aelia.. ..
155 » Felipe Pita da Veigay Sanz.. .
is4; » Manuel Peral Pastor.. • .. ..
157 » Eduardo Sanfelin Nliiiioz.. • •
158 » Francisco Izinriz Magd:ileall.. • •
159 » Nicolfis Galarza Govantes.. ..
160 » Francisco Espinosa 1<odrr2tiet .
161 » Pablo Seandella. García.. ..
162 » Luis García-111(5.S e Izquierdo.. .
163 » Vicente Moreno y Vont de Morl..
164 » Manuel 1Zo.j1 Mílilinez.. .. .. .
1115 » Emilio Ruiz (le Alonwidd.. .. ..
1910
1909
1910
▪ 15 obr. 1910
• 21 abr. 1910
▪ 2,1 agt. 1909
• .. 29 man. 1909
•
• 7 en r. 1911
9 01)1.. 1910
17 ,julio 1908
13 mar. 1910
18 nos,. HM)
3 agt. 1911
.
• • 8 'ti i•. 1909
• • 11 abr. 1910
'•J.-N:tulio 1909
• • 1 1908
▪ II muy. 1910
2.1 Inily. 1909
• -22 enV. 1908
ma■. 1911
4@ (1.1(:* 190)
• • 3 :Pi 11) 1909
• • 21 die. 1909
▪ 18 jun. 1908
• • • •
•
Frd Mil Vi ji h. (;alinsogn
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167 Pedro cainirlinga 1414)biza.
11;8 ,A1Plandro At.t•it.1;1
11i9 ;1110.1.1(■ Huyeres.. .. • •
170
171
172
173
174
175
176
17v;
177
178
179
180
181
182 » ( ;11(11111110 Y;111.ii
• •
;14•14)4 130higas (itattílt.. . • •
•
• • •
184 » Car141,; Si"Inehez García..
185 Arriaga y Coho (le (inzinan..
1>9; » Nlannel ,\1:irtinez Vitoria.
187 » 1.-4111i(i1Ie Salo•io Strg'Irez..
• • • • • •
• •
•
•
• •
• • 4 •
Vran( i,(1) 1:ein4),o • •
1)(.1.(11a. 4an4.114./ I II b 1,4,(11)
14,dintid() Nlartílt (14.
Gramtillagm. . • • •
:;$ ( ie() Slán()Vil• • • • • • • •
.14),-;47! S•enZ 11011,s..
• • • • • •
n11(111111;1 y Cill'efri 1 '1111W<I1..
Antonio Falquina y (laieía 1 'rinted:1.
Manuel Saiwiliz • • • •
./(),•'• Manuel Anwres
ique! 11razis 1410inpart„
7k1;inliel Montalvo García
1,4,1 en/1 A(.1),-,ht (ia 1 1.(1( ).
• •
•
,y di,e. 1910
15 shr. 1908
I I obr. 1908
8 jun. 1912
1908
9 I/bit 1908
2(; agt. 1908
/1 1911
II; obr. 1908
19 mar. 1909
25 191,i
enr. 1909
30 sin.. 1909
1:; ent.. 1911
9 lin.. 19111
18 abr. 1910
2 Pi n. 1911
., mar. 1910
27 1912
11 agt. 1909
18 inar.1909
may. 1909
27 l'br• '1909
EDICTOS
1)on R.ainón Rodríguez cle Trujillo .\ Sequero, Capi1:111 (le
Corbeta y juez instructor del expediente que se instru
yó para justificar (.1 extravío de la c:11-tilla naval del in,-H
cripto de Marina Bernardino nadoriago Gurrochategui.',
Ha.go constar: Que el Excmo. Sr. Capitán General 1
Departamento del Ferro!, de actienlo con el señor Audit<1-
del mismo, se ha rvi(10 disponer se expida al interesado
el oportuno 1(plini()11¡(› a los efectos de 1;1 Real'orden (lv 1.5
de junio de 1918 ( 11t11111. 135), por haberse acreditad()
en dicho expediente el extravío del documento que l() 1110-
tiYó.
Bilba(), 25 de abril (le 1927. NI jHez hist ruct()r, Now(;ii
Rodrífidez de Trujillo.
Don Matías González Andrés, Alférez de Navío (esca
la de reserva auxiliar), Juez instructor del expedien
te de pérdida de la libreta de navegación del inscrip
to de este Trozo Juan Sanisedro Sifó.
Hago saber: Que por decreto de la superior autori
dad del Departamento del Ferrol de fecina 26 del actual
se declaró justificado el extravío de dicho documento;
quedando nulo el original.
Caramirial, 29 de abril de 1927.—El Juez instrucaor,
Matías Cianzález.
-
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada, Juez instructor de la Comandancia
do Marina de Barcelona,
lago saber: Que habiéndosele extraviado la cartilla
naval al individuo perteneciente a la inscripción inarí
tírna do Barcelona José Vilanova Ferré, declaro nulo y
sin valor alguno el expresado documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él.
Barcelona, 2 de mayo de 1927.-----E1 Juez instructor,
Alfonso Sanz.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío (le la Armada, Juez instructor de la Comandancia
de ,Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la cartilla
naval al individuo perteneciente a la inscripción nutrí
tíma de Barcelona Baltasar Capella Garcés, declaro nu
lo y sin valor alguno el expresado documento, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no ha
ga entrega de él.
Barcelona, 3 de mayo de 1927. El Juez instructor,
Alfonso Sanz.
o -
Don Atfonso Sanz y García de Pa•:des, Teniente de Na
vío de la Armada, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber:. Que habiéndosele extraviado la cartilla
naval al individuo perteneciente a la inscripción marí
tima de Barcelona José Pérez Espuña, declaro nulo y
sin valor alguno el expresado documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él.
Barcelona, 3 de mayo de 1927.--El Juez instructor,
Alfonso Sanz.
0____
Don José L. Montero Lozano, Comandante de Infantería
de ¡Marina y Juez instructor del expediente instruí
do por pérdida de la fe de soltería del inscripto del
Trozo de la Comandancia de Marina de Almería Leo
poldo López Albarracín,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Capitán General del Departamento de Cá
diz de fecha 26 del mes de abril próximo pasado se de
claró justificado el extravío del documento de referen
cia, quedando, por tanto, nulo y sin valor alguno.
Dado en Melilla a los tres días del mes de mayo de milnovecientos veintisiete.-- -El Comandante Juez instruc
tor, José L. Montero.
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